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RESUMEN
La sexualidad humana es un concepto que abarca distintos ámbitos. Generalmente la sociedad tiende a 
relacionarlo con la parte reproductiva, sin embargo no solo atañe a lo sexual propiamente dicho, pues también 
comprende a la parte afectiva, de allí que se hable de una salud sexual y afectiva. El presente trabajo  tiene como 
finalidad  determinar el nivel de formación sobre sexualidad humana en estudiantes del primer ciclo en la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, año 2010. Para la realización de la investigación se empleó un 
estudio descriptivo primario de tipo transversal, utilizándose el consentimiento informado para proceder a la 
encuesta elaborada por los autores en conjunto con un experto en el tema, siendo ésta revisada por dos sacerdotes y 
una psicóloga, y previamente empleada en prueba piloto. Ésta se aplicó en el muestreo obtenido estadísticamente 
de una población total de 1496 estudiantes 2010-I. Resultando los sujetos a investigar 424 estudiantes, considerados 
según estratos según facultad: ciencias empresariales, derecho, humanidades, ingeniería y medicina. Sin embargo 
la muestra de estudio se incrementó durante el proceso, haciendo un total de 439 estudiantes. Para el análisis de los 
datos se empleó tablas de frecuencias, diagramas de barras, diagrama de sectores y el programa Estadístico Excel. 
Se concluyó que de los 439 estudiantes del primer ciclo de USAT 2010-I entrevistados: el 19% presentó nivel alto de 
formación sobre sexualidad humana; el 62%, predominante, presentó un nivel medio, mientras que el restante, 18%, 
presentó nivel bajo.
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ABSTRACT
The human sexuality is a concept that includes different areas. Generally the company tends to relate it to the 
reproductive part, nevertheless not only the sexual thing in strict sense concerns to, since also he understands to the 
affective part, of there that speaks itself of a sexual and affective health. The present work there has as ending to 
determine the training level on human sexuality in students of the first cycle in the Catholic University Saint 
Toribio de Mogrovejo, year 2010. For the accomplishment of the investigation there was used a descriptive primary 
study of transverse type, being in use the assent informed to proceed to the survey elaborated by the authors as a 
whole with an expert in the topic, being this one checked by two priests and a psychologist, and before used in pilot 
test. This one applied itself in the sampling obtained statistically of a total population of 1496 students 2010-I. 
Turning out to be the subjects when investigating 424 students considered according to strata according to faculty: 
managerial sciences, right, humanities, engineering and medicine. Nevertheless the sample of study increased 
during the process, doing a total of 439 students. For the analysis of the information there used tables of 
frequencies, bar charts, graph of sectors and the Statistical program Excel. Finally, one concluded that of 439 
students of the USAT's first cycle 2010-I interviewed: 19 % presented high level of formation on human sexuality; 62 
%, predominant, presented an average level, whereas the remaining one, 18 %, presented low level.
Key words: Sexuality humanizes, university students, sexual and affective health.
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La sexualidad humana es consustancial a los seres de nuestra institución, además el abordaje al 
humanos y propulsora de los vínculos que se establecen adolescente en esta materia, corresponde a la 
entre ellos, razón por la cual debe ser abordada como información acerca del “cambio de grupo” lo cual 
parte de la formación integral que busca contribuir al supone un paso de transición en el que se ven en 
pleno desarrollo de las personas En la actualidad, su juego o no los valores y moral dependiendo del nivel 
definición engloba la reproductividad, el género, el de estos7. Por otro lado, la realidad manifestada 
erotismo y la  vinculación afectiva sin embargo, su según informe en la Universidad Católica Santo 
abordaje suele limitarse erróneamente solamente al Toribio de Mogrovejo sobre las veinticinco madres 
aspecto biológico y erótico. estudiantes en promedio anual atendidas en Centro 
Integral de Salud, 60% comprendidas entre 18 a 21 
En este contexto la perspectiva de salud sexual y 
años, es un interés fundamental para  estudiar el 
afectiva, que de manera conjunta y no exclusivas 
nivel de formación sobre sexualidad humana en 
constituyen un pilar importante en el desarrollo 
estudiantes, lo que permitiría reorientar los 
humano1, aún no cuentan con la suficiente difusión 
programas de educación. 
entre la población, ni ha sido integrada a programas 
formales de educación sexual en ningún nivel En tal sentido, y en consonancia con lo antes mencio-
educativo.  La no correcta instrucción de ambas es nado, la carencia de salud sexual y afectiva, representa 
un problema que aqueja la sociedad, por ello los la causa fundamental de los problemas respecto al nivel 
temas de sexualidad y afectividad cobran mayor de formación sobre sexualidad humana. 
relevancia, producto de las cifras que dan a conocer 
Objetivos:
una realidad que muchas veces se oculta y/o no se da 
la importancia que tiene. Tal es así que en el censo General: 
realizado el año 2007 por el Instituto Nacional de 
- Determinar el nivel de formación sobre 
Estadística e Informática (INEI) existió un 7,3% de 
sexualidad humana en estudiantes del primer 
madres adolescentes (12 a 19 años) representando 
ciclo en la Universidad Católica Santo Toribio de 
una cantidad de 160 258 mujeres.
Mogrovejo, año 2010.
En el 2008 se hizo un estudio a través de una 
Específicos:
fundación privada y encontró que los adolescentes 
comprendidos entre 16 y 18 años eran los que más - Identificar la fuente de primera orientación 
inquietudes tenían en aspectos sexuales5. Además, sobre sexualidad humana de los  estudiantes del 
un trabajo de investigación de la Universidad de primer ciclo en la Universidad Católica Santo 
Sipán analizó el comportamiento sexual en jóvenes Toribio de Mogrovejo, año 2010.
estudiantes de la región Lambayeque, aplicándoles 
- Determinar el nivel de formación sobre sexualidad 
un cuestionario que exploraba la identidad, el saber 
humana según variable epidemiológica género en 
sobre la sexualidad, ejercicio de la sexualidad, y la 
estudiantes del primer ciclo en la Universidad 
sexualidad y sus conflictos; los resultados dejaron 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, año 2010.
ver que los sujetos de estudio preferían hablar sobre 
sexualidad con los amigos (45.9%), con los padres - Evaluar variables socioculturales acordes al nivel 
(20.4%), y el porcentaje restante con otras personas6. de formación sobre sexualidad humana de los 
estudiantes del primer ciclo en la Universidad 
El motivo de centrar la investigación al primer ciclo 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, año 2010.
universitario es debido a que éste consolida la base 
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cuestionario, el cual fue elaborado por los autores de Materiales y Métodos
la presente investigación. Se llevó a juicio de 
Para el presente trabajo se realizó un estudio 
expertos por dos sacerdotes Doctores en teología 
primario de tipo descriptivo transversal, siendo los 
moral y ética y una psicóloga para obtener distintos 
sujetos para estudio aquellos estudiantes 
puntos de vista, tomando en cuenta sus 
universitarios del primer ciclo de la Universidad 
observaciones para la corrección del método de 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Se trabajó un 
recolección. Asimismo se aplicó una encuesta piloto 
muestreo probabilístico estratificado obteniéndose 
para comprobar el entendimiento de los 
muestras por estrato: 136 estudiantes en Ciencias 
enunciados. La encuesta tiene una valoración 
Empresar iales ;  41,  en Derecho;  23,  en 
máxima de dieciocho puntos, dos puntos por cada 
Humanidades; 128, en Ingeniería; y 96, en 
pregunta acertada. Los datos estadísticos se 
Medicina. Conformando un total de 424 
procesaron a través del programa Excel con 
estudiantes de primer ciclo a entrevistar. Asimismo 
aplicación MegaStat. Ya que en la presente 
los sujetos cumplían con el criterio de inclusión, es 
investigación, las variables en estudio son de tipo 
decir, pertenecientes al primer ciclo de cualquiera 
cualitativa se utilizaron para describir los resultados 
de las facultades; y con los criterios de exclusión: 
tablas de frecuencias y diagramas de barras.
haber recibido previamente formación universitaria 
en sexualidad humana y ser estudiantes de 16 años, Aspectos Bioéticos
ya que no era factible aplicar asentimiento 
El presente trabajo descriptivo, ha trabajado con la 
informado para la investigación.
información que los sujetos de la muestra brindaron 
El trabajo se desarrolló en tres fases siendo  la mediante el instrumento de recolección de datos.  
primera la  obtención de resultados a través de la Previo a la aplicación del instrumento, el equipo de 
aplicación de un cuestionario, lográndose medir el investigación manifestó su identidad, señaló el título 
nivel de formación sobre sexualidad  humana en del proyecto, los objetivos, y demás datos de interés. Se 
estudiantes del primer ciclo de la USAT. En una dejó en claro la autenticidad  presente en la elaboración 
segunda fase se  analizó estadísticamente los datos de dicho instrumento creado por el mismo grupo de 
recolectados  relacionados con los objetivos investigadores. Se indicó que se trataba de un proyecto 
planteados en el proyecto de investigación aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad 
lográndose la interpretación de los mismos. Por Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El principio ético 
último se desarrolló la discusión sobre los de autonomía fue garantizado al hacer presente a los 
resultados más relevantes; se obtuvo conclusiones sujetos de estudio el consentimiento informado según 
correspondientes a los objetivos, además del modelo de la Organización Panamericana de la Salud 
planteamiento de recomendaciones relacionadas (OPS). Éste buscó tratar a cada individuo en estudio 
con la temática tratada. como un agente moral responsable y libre de tomar 
decisiones. Los principios de beneficiencia y no 
Para el presente estudio se incluyó nivel de 
maleficiencia también están presentes ya que los 
formación y fuente de primera orientación sobre 
resultados de la investigación son útiles para la 
sexualidad humana como variables principales; 
universidad y el abordaje que ésta les de para mejorar el 
género como variable epidemiológica; educación 
nivel de formación sobre sexualidad humana en sus 
escolar secundaria y convivencia como variables 
estudiantes. Asimismo, no existe riesgo físico ni moral 
socioculturales. Para la obtención de la información 
para ninguno de ellos. Finalmente, el principio de 
se empleó como método de recolección de datos un 
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justicia se da mediante la confidencialidad de la procedentes de colegios particulares (ver tabla 04). 
información brindada y el cumplimiento de lo Respecto a variable Convivencia en estudiantes del 
estipulado en el consentimiento. primer ciclo, el nivel de formación sobre sexualidad 
humana Alto es mayor cuando los estudiantes conviven 
Resultados y Discusión
con ambos padres con un 55% (47), aquellos con el 
mismo nivel de formación pero que viven solos son el 5% En los 439 estudiantes de primer ciclo USAT 2010-I, 
(4), y el 4% (3) vive con personas paticulares. Los se encontró que el 63% (274) tienen un nivel de 
estudiantes con niveles Bajo y Medio también formación sobre sexualidad humana Medio, 
presentan también presentaron porcentajes mínimos mientras que el 19% (85) de estudiantes tienen un nivel 
en convivencia con personas particulares y solos: 2% y de formación sobre sexualidad humana Alto, y el 18% 
7% para nivel Medio; y 5% y 9% para nivel Bajo (80) tienen un nivel Bajo (ver tabla 01 y gráfico 01).
respectivamente (ver tabla 05 y gráfica 04).
La mayor parte de estudiantes del primer ciclo con 
un nivel de formación sobre sexualidad humana 
Bajo refirieron haber recibido de sus Amigos la 
DISCUSIÓN
fuente de primera orientación sobre el tema (25%, es 
decir 20 estudiantes de los 80). De los estudiantes Al interpretar los resultados de la investigación, se 
que obtuvieron un nivel de formación sobre encontró un nivel de formación sobre sexualidad 
sexualidad humana Alto, el 75% (64) recibió la humana medio en el 63% de los estudiantes de primer 
primera fuente de orientación sexual de sus padres y ciclo de USAT 2010-I, el cual posiblemente esté 
el 14% (12) mediante charlas de orientación sexual, y influenciado por la fuente de primera orientación por 
tan solo 4% (3) de amigos (ver tabla 02 y gráfico 02). parte de los padres. De este modo, el que ellos sean la 
fuente si bien no asegura la adecuada formación en el 
Respecto al nivel de formación sobre sexualidad 
tema (nos referimos a un nivel alto), al menos la 
humana según variable epidemiológica género en 
instrucción que brindan parece dar resultados más 
los estudiantes del primer ciclo USAT 2010-I, se 
positivos que si la fuente fuera otra; tal es así que según 
halló que: fueron entrevistadas 258 mujeres, de ellas 
los resultados de la investigación, considerando la 
el 59% (154) tuvieron nivel Medio; de igual modo 
fuente de primera orientación a los amigos, el nivel de 
fueron entrevistados 181 varones, de los cuales el 
formación sobre sexualidad humana es 
63% (115) tuvieron el mismo nivel. Además, el 29% 
predominantemente bajo en los estudiantes. 
(75) de las mujeres contaron con un nivel de 
formación sobre sexualidad humana Alto. Y el 30% En lo que refiere al nivel de formación y sexo, en el 
(55) de los varones entrevistados contaron con un caso de las mujeres tan solo el 29% (75 de ellas) 
nivel de formación sobre sexualidad humana Bajo presentó un nivel de formación sobre sexualidad 
(ver tabla 03 y gráfico 03). humana alto, un valor relativamente bajo de la 
unidad, de allí que a parecer de los investigadores si 
En tanto los resultados de la variable central del estudio 
se buscara aumentar este porcentaje de nivel Alto y 
según variables socioculturales, se encontró: Respecto a 
reducir los niveles Medio y Bajo, la realidad 
variable Educación escolar secundaria que el nivel de 
manifestada en Centro Integral de Salud-USAT 
formación sobre sexualidad humana en los estudiantes 
respecto a las veinticinco madres estudiantes en 
del primer ciclo cuyo resultado fue Medio, estuvo 
promedio anual comprendidas entre 18 a 21 años 
representado por el 58% (100) de aquellos procedentes 
podría disminuir su número. 
de colegios estatales y por el 61% (162) de los 
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En tanto las variables socioculturales Educación escolar secundaria y convivencia, probablemente el 
escolar secundaria y Convivencia, no parecen nivel de formación sobre sexualidad humana de 
marcar mayor trascendencia en el nivel de aquellos estudiantes procedentes de colegios, tanto 
formación sobre sexualidad humana en los estatales como particulares, es en su mayoría Medio, 
estudiantes de primer ciclo USAT 2010-I, ya que con un 58% y 61% respectivamente. Así mismo, los 
según lo obtenido en educación, los porcentajes no estudiantes que conviven con ambos padres puede 
varían demasiado en los diferentes niveles en estatal que tengan un nivel de formación sobre el tema 
respecto a particular o viceversa; mientras que Medio (con el 57%).
según convivencia, los mayores porcentajes de cada 
nivel de formación sobre sexualidad humana (alto, 
medio y bajo) corresponden a los padres, y tampoco RECOMENDACIONES
muestran mucha variación uno respecto del otro en 
· Promover la validación científica de la encuesta 
las diferentes consideraciones (uno de los padres, 
en otro trabajo de investigación.
familiares cercanos, particulares, solo).
· Realizar un trabajo de investigación tipo 
analítico para determinar si existe o no relación 
CONCLUSIONES entre las variables del presente estudio.
De los 439 estudiantes del primer ciclo de USAT · Ampliación de la muestra de estudio en la 
2010-I entrevistados es probable que el 19% presente universidad.
un Alto nivel de formación sobre la sexualidad 
· Realizar nuevas investigaciones que permitan 
humana. De igual manera, el 62%, predominante, 
seguir profundizando en el tema sobre 
presente un nivel Medio, mientras que el restante, 
sexualidad humana, en todo su contexto.
18%, presente nivel Bajo.
. Con los resultados obtenidos implementar en 
En el 75% de los estudiantes del primer ciclo de USAT 
una primera etapa un programa de formación 
2010-I con nivel de formación sobre sexualidad 
sobre sexualidad humana
humana Alto, la primera fuente de orientación sexual 
puede proceder de los padres; de ellos también puede 
ser la fuente en el 43% de aquellos con nivel Medio. 
Mientras que en los estudiantes que poseen un nivel 
Bajo la primera fuente de orientación puede proceder 
de los amigos, 25%.
De los 181 estudiantes varones de primer ciclo de 
USAT 2010-I, quizá el 6% tenga un nivel de 
formación sobre sexualidad humana Alto; el 64%, 
nivel Medio, y el 30%, nivel Bajo. Y respecto a las 258 
estudiantes mujeres de primer ciclo de USAT 2010-
I, el 29%  tenga un nivel Alto; el 60%, nivel Medio; y 
tan solo el 11%, nivel Bajo.
Sobre las variables socioculturales: educación 
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ANEXOS
Anexo 1: Población y muestra
 
TABLA 1: Población USAT 2010-I
FACULTADES
 
Estudiantes 2010 - I
Ciencias 
Empresariales
 481
Derecho
 
145
Humanidades
 
80
Ingeniería  452
Medicina  338
TOTAL  1496
 
TABLA 2: Muestra por estratos
FACULTADES  MUESTRA
Ciencias empresariales
 
136
Derecho
 
41
Humanidades
 
23
Ingeniería
 
128
Medicina
 
96
TOTAL
 
424
Anexo 2: Organización de variables
TABLA 3: Organización de variables
VARIABLES
 
CLASIFICACIÓN
 
OPERACIONALIZACION
 
Nivel de formación sobre 
sexualidad humana
 
 
Cualitativa, ordinal
 
Alto (Puntaje de 14-18)
Medio (Puntaje de 8-12)
Bajo (Puntaje de 2-6)
 
 
Fuente de primera 
orientación sobre sexualidad 
humana
 
 
 
 
Cualitativa, nominal
 
Padres
Otros parientes
Amigos
Medios de comunicación
Charlas de orientación sexual
Otros
VARIABLE EPIDEMIOLÓGICA
 
CLASIFICACIÓN DE  VARIABLE
 
OPERACIONALIZACION
Sexo
 
Cualitativa, nominal, 
dicotómica
 
Masculino
Femenino
VARIABLES 
SOCIOCULTURAS
CLASIFICACIONES DE 
VARIABLE
OPERACIONALIZACION
Educación escolar secundaria Cualitativa, nominal
Privado
Público
Convivencia Cualitativa, nominal
Ambos Padres
Con uno de los padres
Familiares cercanos
Personas particulares
Solo
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 I.  Información General: 
1)  Género : 
      a. Masculino 
      b. Femenino 
2)  Edad (años): ……………… 
3)  Ciudad de procedencia: 
4)  Centro educativo en dónde ha finalizado estudios secundarios:………………. 
5)  Actualmente Usted vive en compañía de: 
      a. Ambos Padres 
      b. Solo con uno de los padres 
      c. Familiares cercanos 
      d. Particulares en casa de familia 
      e. Solo  
II. Aspectos Bioéticos de la Sexualidad Humana: 
6)  ¿Cuál de las alternativas propuestas considera Ud. que son funciones de la Sexualidad Humana? 
      a. Gozo y erotismo. 
      b. Relación de un varón y una mujer  
      c. Procreación  
      d. Genitalidad 
      e. Todos los antes mencionados 
7)  En nuestra sociedad actual, la sexualidad humana es percibida como: 
      a. Gozo placentero 
      b. Relación ocasional de pareja 
      c. Erotismo 
      d. Conyugalidad y procreación 
      e. Relaciones sexuales antes del matrimonio 
8)  El vínculo amoroso en una pareja, conyugal o no conyugal, se demuestra mediante:  
      a. Promiscuidad 
      b. Respeto mutuo 
      c. Tener relaciones sexuales con su pareja  
      d. Sacrificio 
      e. Una relación amical  
9)  Cuál es la finalidad del acto sexual: 
      a. Donación y entrega 
      b. Vínculo amoroso y procreación  
      c. Placer 
      d. Aumentar el ego 
      e. Complementariedad 
Instrucciones:                                                                                                                                                                                           
Lea detenidamente las siguientes premisas y encierre la alternativa que considere pertinente. Solo se le permite 
una respuesta por enunciado.
ENCUESTA                                                                                                                                                                                               
“Nivel de formación sobre sexualidad humana en estudiantes del primer ciclo en la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, año 2010”
Anexo 3: Encuesta
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE MEDICINA
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10) Cuáles considera Ud. son las razones, por las cuales el hombre (varón o mujer) inicia su 
experiencia sexual a temprana edad:  
      a. Razones físicas: deseo y placer 
      b. Razones con objetivos: escala social y experiencia 
      c. Razones emocionales: amor y compromiso 
      d. Razones de inseguridad: retener a la pareja y encontrar afecto 
11) Cuando se menciona la importancia del amor conyugal, con qué término lo puede asociar: 
      a. Matrimonio  
      b. Familia  
      c. Paternidad responsable 
      d. Pasado de moda  
12) Ha tenido relaciones sexuales: 
      a. Sí 
      b. No  
      c. Solo “juegos” y “caricias fuertes” 
13) Mantiene actualmente relaciones sexuales con su enamorado(a): 
      a. Sí 
      b. No  
14) De quién recibió la primera orientación sobre sexualidad humana: 
      a. Padres  
      b. Otros parientes  
      c. Amigos  
      d. Medios de comunicación  
      e. Charlas de orientación sexual  
      f. Otros: ……………………………………………………..  
 
Anexo 4: Leyenda de alternativas con puntaje
TABLA 4: Respuestas acertadas  
Número de pregunta Alternativa 
6 C 
7 E 
8 B 
9 B 
10 A 
11 A 
12 B 
13 B 
14 A 
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Anexo 5: Consentimiento informado
Consentimiento Informado para los estudiantes de primer ciclo de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
invitados a participar del Proyecto de Investigación: “Nivel de formación sobre sexualidad humana en estudiantes del primer 
ciclo en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, año 2010” Facultad de Medicina- Escuela de Medicina
Mi nombre es Katherine Giuliana Gómez Rázuri, soy estudiante de Medicina de la USAT, y estoy realizando esta 
investigación sobre la “Nivel de formación sobre sexualidad humana en estudiantes del primer ciclo en la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, año 2010”, la cual es de suma importancia para nuestra comunidad en general. Le voy a 
dar información e invitarle a participar de esta investigación. Solo tiene que responder algunas preguntas. Puede que haya 
algunas palabras que no entienda. Por favor, me informa para darme tiempo a explicarle. Si tiene preguntas más tarde, puede 
preguntarme a mí, o al doctor asesor de esta investigación.
Asesor: 
Mag. Bglo. Antero Enrique Yacarini Martínez.
N°CBP 3466 – Master en Bioética
La sexualidad humana es una característica esencial de los seres humanos y promueve los vínculos que se establecen entre 
ellos, por esta razón debe ser abordada como parte de la formación integral que busca contribuir al desarrollo pleno de las 
personas. Si usted me ayuda en este estudio podremos determinar cuál es el nivel de formación sobre sexualidad humana en 
estudiantes del primer ciclo en nuestra universidad, para que nuestras conclusiones representen la realidad actual y apoyen a 
futuros programas. 
Esta investigación incluirá únicamente el llenado de un cuestionario muy sencillo. Estamos invitando a todos los estudiantes 
del primer ciclo de todas las facultades de la universidad elegidos aleatoriamente. Su participación en esta investigación es 
totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo. 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una encuesta. Esto tomará aproximadamente 
10 minutos de su tiempo. Son preguntas sencillas y de respuestas cortas.
Le recuerdo que su participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y 
no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la encuesta serán codificadas y, por lo 
tanto, serán anónimas. La información pasarán a una base de datos que solo las tendrá el equipo investigador.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Si 
alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda o no apropiada usted tiene el derecho de hacérselo saber al 
investigador o de no responderlas. Cuando se obtengan los resultados de esta investigación pueden ser publicados en una 
revista científica así como en los medios locales de información.
Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de haberse iniciado el estudio. Si desea hacer 
preguntas más tarde, puede contactar con la siguiente persona:
Mag. Bglo. Antero Enrique Yacarini Martínez/ Teléfono celular: (074) 97-9725143; E-mail: ayacarini@usat.edu.pe
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Área de Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo, cuya tarea es asegurarse de que se protege de daños a los participantes en la investigación. Si 
usted desea averiguar más sobre este comité, contacte:
Escuela de Medicina – Área de Investigación, al  teléfono 606200 
He leído la información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 
satisfactoriamente las preguntas que he realizado.
Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de 
la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera.
Nombre:
Firma del Participante:
Fecha: 
Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de Consentimiento Informado……………..
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Anexo 6: Tablas y gráficos
Tabla n° 01: Nivel de formación sobre sexualidad humana en
estudiantes del primer ciclo en USAT, año 2010
Nivel de form.Sex.Hum. n° de estudiantes %
Alto 85 19.4%
Medio 274 62.4%
Bajo 80 18.2%
Total 439 100%
Fuente : Elaborado por los investigadores  
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Tabla n° 03: Nivel de formación sobre sexualidad humana según variable
epidemiológica sexo en estudiantes del primer ciclo en USAT, año 2010
Masculino  % Femenino  % 
Alto  11  6% 75 29% 
Medio  115  64% 154 60% 
Bajo  55 30% 29 11%  
Total  181 100% 258 100% 
Fuente : Elaborado por los investigadores  
Nivel form. Sex.hum.  
Género 
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Tabla n° 04: Nivel de formación sobre sexualidad humana según variable sociocultural 
educación escolar secundaria en estudiantes del primer ciclo en USAT, año 2010
Estatal % Particular %
Alto 39 23% 47 18%
Medio 100 58% 162 61%
Bajo 34 20% 57 21%
Total 173 100% 266 100%
Fuente : Elaborado por los investigadores 
Nivel form. Sex.Hum.
Educación Escolar Secundaria 
Tabla n° 05: Nivel de formación sobre sexualidad humana según variable sociocultural convivencia en estudiantes del primer ciclo en USAT, año 2010
Total
Alto 47 55% 20 24% 11 13% 3 4% 4 5%
Medio 144 53% 68 25% 37 14% 5 2% 20 7%
Bajo 37 46% 15 19% 17 21% 4 5% 7 9%
85
274
80
Fuente : Elaborado por los investigadores 
Nivel form. Sex.hum.
Convivencia
Ambos Padres Con uno de los Padres Familiares Cercanos Personas Particulares Solo
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